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地主'1'、作取好鑓謹
租 話掛 地 主 』、 作
i穫貨高k 諸
石 |μ 石 1%
享和元年 1.04 50 0.49 。23 0.57 27 2.10 
明治3-8 0.96 46 0.69 32 0.45 22 2.10 
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4町以上 1 。2 υl 
2町一 3 3 6 4 
1町~ 11 11 7 4 
7反~ 4 4 6 2 
5反~ 2 2 。。
3瓦ー 6 5 3 3 
1反~ 9 5 11 10 
1反以下 13 3 14 5 。 !O δ 34 13 
言f 41 
6 
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